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Educational Policy in the Japanese Army-occupied Zones during the Sino-Japan War:




















 1）  1938年 12月に設置された内閣直属の対中国政策統制機関。華北・華中・華南・厦門の興亜院連絡部の職






























 2）  自治政府は日本軍が後ろ盾して成立した政権ではあるが、形式的には中国人・モンゴル人が各部署を管理
し、日本人は顧問として指導助言した。
 3）  河路由佳「戦時体制下における「国際文化事業」としての日本語教育の展開―1934 年–1945 年の国際文化
振興会と国際学友会―」一橋大学博士論文、2004年。
 4）  小野美里「日中戦争期華北占領地における文教政策の展開–「事変」下占領地の「内面指導」」首都大学東
京博士論文、2015年。
 5）  駒込武『植民地帝国日本の文化統合』岩波書店、1996年。






















































 8）  殷汝耕「冀東政府成立の意義を語る」『冀東政府は語る』冀東防共自治政府、1937年、3頁。この内容は、
1937年１月通州の冀東放送局より殷汝耕が中華民国国民に対して放送した講演の大意を冀東政府宣伝室が
翻訳し、無料贈呈用小冊子として発行したものである。
 9） 同上、7頁。 
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トシテ之ヲ重視
ス」（傍点筆者）と規定した。「満洲国」では「日本語ハ日満一徳一心ノ精神ニ基キ国語ノ一




































ト旗立小学校（4年制）で 1学年から 4学年まで週 2時間の日本語の授業があり、また廂黄旗小学
校 2年生では週 6時間（1時間は 45分授業）の日本語が行われていたという19）。後述する華北占



























20）  1938年 2月、文部省の藤本萬治教学局指導課長と横山督学官が華北に派遣され、日本軍（北支）特務部総
務課に配属された。そこで臨時政府の教育方針、学制などの教育法規の立案をし、軍特務部の承認を得て
臨時政府側に提出し、政府教育部はそれを実行した（藤本萬治「北支に於ける文化工作の現状（一）」『文














































同年 3月より市立・私立の主な学校に配置し日本語教育を開始した。また、同年 8月には 21名の
日本人教員の身分を「市官吏」として任用した。さらに 1939年 4月 1日付で 21名中 10名は市の「教
諭」に任官され、他は嘱託として日本語教育にあたったという28）。
師範学校でも組織的な日本語教員養成に取り組み、1938年 3月には市立師範学校に 1年制の中





校の日本語の授業は 3学年以上とし、週 60分乃至 150分、中等学校は週 4時間乃至 6時間を課し
た30）。
アジア・太平洋戦争勃発後、旧英米系及び旧英租界内の学校は天津陸軍特務機関他の監督下に置

























































ち、日本語教育を実施している小学校は 908校（その内 1学年より実施している学校は 12校、他
は 3学年から開始）となり、実施率は約 18％である。日本人教員は 12校に配置されている。
全中等学校の数は示されていないが、日本語を教えている中等学校（中学・女子初級中学・師範
学校・医学専科学校等専門学校）の調査結果が記載されているのでそれを利用すると、日本語教育














週当たりの日本語教授時間は、公私立小学校 90分、中学校 3時間、農業学校 4時間、師範学校
5時間、教員養成所 22時間と記されている44）。
上記報告書によると、河北省内の日本語教育を実施している各級学校は 2,008校、日本語教育施




































な授業時数は小学校 3・4学年で週 2時間（30分授業を週 2回）、5・6学年は週 3時間（30分授業




































華北に開設された公・市・私立の日本語学校の規模は、北京市 26校、天津市 31校、青島市 9校、











52）  この傾向はアジア・太平洋戦争期の南方占領地に進出した宗教団体の活動にもみられる。 























































































ついては、初級小学 4年・高級小学 2年、男子普通中学・女子普通中学 5年、実業系中学（農 ･工・








スにより週 2–5時間課せられた。大学における日本語教育は、汪兆銘政権下の 1940年 10月に南京
の国立中央大学（1927年設立）で開始され、各学院 1学年に週 4時間課せられた62）。
（2）日本語普及状況
興亜院華中連絡部文化局は、汪兆銘施政期の 1940年 9月から翌年 3月まで、華中日本軍占領地
域内の日本語普及状況を調査した。調査は日本軍特務機関が設置されている上海、南京、蘇州、無錫、









62）  同上、第 5表（文学院、商学院、教育学院師範専修科、法学院、工学院、理学院、農学院農専科、医薬学
院、先修班実科、先修班文科の一年生 694人（うち女子 134人）に日本語教育が行われた）。
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調査結果は、小学校 5・6学年の週 3時間は維新政府期と同一、中学は 5学年制から 6年制（初
級中 3年＋高級中 3年）となった。日本語授業は学年単位では男子中学も女子中学も 1–2時間減っ
た。また、在学全期間における日本語授業の合計から比較すると、男子中学が 5学年で 23時間か














63）  「蘇特文第 33号　江蘇省中等学校授業科目及時間数ニ関スル件報告（通牒）」（昭和 18年 3月１日　蘇州特
務機関長　中川貫一）によれば、江蘇省教育庁は 1943年 3月より、初級中学・高級中学、師範（或女子師
範）学校の日本語授業は一律に週 4時間行うことを各地区関連機関に通牒している。
64）  前掲注 60）趙如珩『中国教育十年』（115頁）によれば、1939年 7月時点の江蘇・浙江・安徽の三省にお














学校数 1 3 56 9 9 231 309












生徒数 694 378 14,428 2,103 1,056 26,320 44,984
日本語教員 7 4 92 13 11 153 280
日：日本人 日 3 日 3 日 40 日 4 日 6 日 34 日 90
中：中国人 中 4 中 1 中 52 中 9 中 5 中 119 中 190
既出興亜院華中連絡部（1941）、前掲資料注 61）、第 5表より作成　＊週授業時数は学年によって異なる場合がある。
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男 5 5 5 4 4 ―
女 4 4 4 3 3 ―
英　　語 2 2 2 2 2 ―
汪兆銘政府
1940.3～1945.8
日　　語 3 4 4 2 2 2






































































































73）  軍特務部「教科書審査方針」『昭和十四年　陸支受大日記　第五十三号　陸軍省　昭和 13年 7月 24日』
1938年、防衛省防衛研究所所蔵。
74）  巻一は 15万部、巻二、巻三、巻四はそれぞれ 5万部印刷され、各地日本語学校、小学校に配布されたとい
う（前掲注 58）、348頁。なお、巻二の現物は未確認）。



































77）  興亜院華中連絡部（1941）、前掲資料、第 3表「各種学校ニ於テ使用シツツアル日本語教科用図書」。


































































































杨继先主编（1995）『張家口文史资料 （第 26–27 辑）抗战时期的張家口』張家口市政协文史资料委员会。
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Educational Policy in Japanese Army- 
occupied Zones during the Sino–Japanese 
War: Specific Reference to Japanese  
Language Promotion in Mainland China
Keywords： Japanese language teaching, pro-Japanese government, 
educational reform, revision of textbooks
Miyawaki Hiroyuki
Abstract
The study explores the cultural strategy in which the Empire of Japan adopted various means to 
disseminate the Japanese language into mainland China during the second Sino–Japanese War 
（1937–1945）. The mission was implemented mainly by secret military agencies ［特務機関］ of the 
Japanese army and the China Liaison Office of “Koain” ［興亜院］ or the East Asia Development 
Board.
The strategy of disseminating the Japanese language in mainland China was a result of the 
Japanese political scheme of building an “East Asian New Order system.” In fact, Japanese 
authorities developed the concept of promoting the Japanese language as a common language in 
China and East Asia.
Puppet governments, cooperative with the Japanese army, were established in Beijing, 
Zhangjiakou （Inner Mongolia）, and Nanjing to rule their designated territories.
The educational measures enforced by puppet governments aimed to eliminate anti-Japanese 
education, pro-Communist ideology, and the Kuomintang’s three democratic principles （i.e., 
nationalism, democracy, and livelihood） from textbooks. In their places, pro-Japanese education, 
including that of the Japanese language, became compulsory.
 Prior to the reopening of regular schools, more than 200 Japanese language schools were opened 
to the public in major cities, such as Beijing, Tianjin, Qingdao, Shanghai, and Nanjing. Moreover, 
government-affiliated training schools were instituted for the training of government officials （i.e., 
secretaries, translators, and police officers）. In-service teachers were re-educated through teacher 
training workshops.
Furthermore, normal schools extended a course for Japanese major students who would be trained 
to become Japanese language teachers in primary and secondary schools after they complete the 
course. In addition, Japanese language teachers were recruited in Japan and China and underwent 
training that lasted for three months or one year. The number of engaged Japanese teachers, 
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however, was extremely less than required for, in particular, primary schools.
Japanese textbooks that followed the prescribed guide lines, such as “Shogaku Nihongo Tokuhon” 
［『小学日本語読本』］ and “Syochu Nihongo” ［『初中日本語』］, were published by the Provisionary 
Government ［臨時政府］ of the Republic of China in Beijing, whereas “Nihongo Kyokasho” ［『日本
語教科書』］ was published by the Reformed Government ［維新政府］ of the Republic of China in 
Nanjing. Many of the materials adopted in revised textbooks were derived from the book entitled 
“Elementary School Japanese Reader ［Kokugo Tokuhon］ （『国語読本』）, which was commonly used 
in Japan, Taiwan, and Korea.
During this era, Japanese teaching started from 3rd grade as a compulsory subject from 
elementary school to the higher institutions with a general allocation of 2–4 h per week.
As previously discussed, several measures were adopted to disseminate and promote the Japanese 
language into mainland China. The scheme, therefore, can be characterized as follows.
1. Wartime puppet regimes were transient and short-lived.
2.  Japanese teaching was conducted only within zones under the rule of the Japanese troops. 
Therefore, the majority of the locals remained out of service.
3. The contents of revised textbooks were politically biased.
4.  The Japanese teaching staff lacked sufficient training, and the number of teachers required 
failed to meet a sufficient level.
In conclusion, the dissemination and promotion of the Japanese language in mainland China as “a 
common language in East Asia” were unable to achieve the intended goal.
